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Событие 2505 млн лет на территории Кольско-М урманской провинции (КМ П ) хорош о из­
вестно, в первую очередь, в связи с приуроченностью к расслоенны м интрузивам месторож дений  
сульфидных медно-никелевых и платинометалльных руд и залеж ей хромитов (Расслоенные ин­
тр узи и ..., 2004). Несмотря на отсутствие достоверны х геохронологических данных, предполага­
лось, что дайки габброноритов, достаточно широко распространенные в КМ П, имею т близкий  
возраст (Ф едотов и др., 2012), который по оценкам разных исследователей варьировал в интерва­
ле от 2 .74 млрд лет (Баянова и др., 1998) до  2 .32 млрд лет (Fedotov, A m elin, 1992).
И зучение даек базитов К ольско-М урманской провинции (КМ П ) и их датирование U-Pb  
м етодом  по бадделеиту (Степанова и др., 2 018) показало, что собы тие 2505 млн лет ш ироко 
проявлено на всей территории К М П  и пом им о расслоенны х интрузий включает дайки оливино- 
вых габброноритов, оливиновых габбро, кварцевых долеритов и плагиоклазовых порфиритов.
Д ай к и  ол и в и н овы х габбр он ор и тов  опробованы на двух участках в О ленегорском районе 
М урманской области: в Оленегорском ж елезорудном  карьере и в 3 км к СВ от ст. Лапландия. 
Они формирую т тела северо-западного и субмеридионального простираний, мощ ностью до  30 м. 
Краевые части даек представлены мелкозернистыми оливиновыми порфиритами, центральные 
части тел сложены мелко-среднезернисты ми оливиновыми габброноритами и меланократовыми 
оливиновыми габброноритами. Характерной особенностью  даек оливиновых габброноритов  
является высокая магнезиальность и хромистость породообразую щ их и второстепенных минера­
лов -  оливина (содерж ание F o д о  8 8 ), пироксенов (X M g# до  0.88, Cr2 O 3 до  1.2 вес. %) и хром - 
ш пинели (Cr# д о  0.69, M gO  д о  9 .7  вес. %). И зученны е дайки характеризую тся высокими кон­
центрациями M gO  (1 4 .4 7 -2 0 .2 3  вес. %), Cr (2 1 4 7 -2 4 5 0  ppm ) и N i (7 1 8 -8 2 6  ppm ) и низкими  
TiO 2  (м енее 0 .54  вес. %). Для них характерно обогащ ение Л РЗЭ ((L a /S m )n = 2 .8 -3 .5 ), деплетиро- 
ванность ТРЗЭ ((G d /Y b )n = 1 .3 -1 .6 ) и N b (N b /N b * = 0 .1 8 -0 .2 7 ). Значение Sr/Sr* в дайках оливино­
вых габброноритов варьирует от 0.75 до  1.1.
О ли ви новы е габбро, установленные в районе г. Варзина Баренцева моря, характеризуются 
хорош ей сохранностью. В  зонах закалки развиты массивные мелкозернистые оливиновые порфи- 
риты, центральные части тел сложены среднезернистыми оливиновыми габбро. П ородообразую ­
щие минералы оливиновых габбро имеют сущ ественно более железистый состав, чем в дайках 
оливиновых габброноритов (содержание Fo в оливине не превышает 76, X M g# клинопироксена не 
превышает 0.8). П о химическому составу оливиновые габбро соответствуют умеренно-титанистым  
(TiO2= 1 .1 0 -1 .4 2  вес. %), умеренно-магнезиальным (M gO = 6.55-8 .55  вес. %) базитам. Они обогащ е­
ны легкими редкоземельными элементами ((L a/Sm )n=2.5-2.6), обеднены тяжелыми редкоземель­
ными элементами ((G d/Y b)n=2.5-2.7), Nb (N b/N b*=0.38-0 .40) и Sr (Sr/Sr*=0.79-0.85).
Д а й к и  к в а р ц ев ы х  до л ер и т о в  ф орм ирую т рой меридионального -  север-северо-восточ- 
ного простирания на территории от п. Лиинахамари (П еченгский залив) на западе д о  г. Савиха 
Баренцева моря на востоке. Дайки имею т простое строение, мощ ность тел варьирует от первых 
метров д о  нескольких десятков метров, по простиранию  тела прослеж ены  на расстояние д о  не­
скольких километров. Контакты с вмещ ающ ими архейскими комплексами секущ ие, крутопа­
даю щ ие с выраженными зонам и закалок, редко устанавливаю тся апофизы. И зученны е дайки в 
больш инстве случаев характеризую тся хорош ей сохранностью  первичных минеральных ассо­
циаций и представлены кварцевыми габброноритами и долеритами. Характерной особен н о­
стью даек кварцевых долеритов является присутствие в породе значительного количества
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кварц-полевош патового гранофира. П о хим ическом у составу дайки кварцевых долеритов варь­
ирую т от низко-Ti ум еренн о-M g базитов д о  диоритов (TiO 2  варьирует от 0.51 до  1.63 вес. %, 
M gO  от 3.2 до  8.7 вес. %; SiO 2  от 51.3 до  58.2 вес. %). С одерж ания Cr и N i в породах не превы­
ш ают 499  и 165 ppm, соответственно. Н аряду с этим, кварцевые долериты  обогащ ены  легкими  
РЗЭ ((L a /S m )n = 2 .4 -4 .1 ), обеднены  тяжелыми РЗЭ ((G d /Y b )n = 1 .3 -2 .1 ), N b (N b /N b * = 0 .1 7 -0 .4 1 ) и 
Sr (Sr/Sr*>0.4). В озраст кварцевых долеритов по результатам датирования бадделеита из даек  
долеритов в районе п. Лиинахамари и Кольском заливе совпадает в пределах погреш ности и 
составляет 2505 млн лет (Stepanova et. al, 2017).
Серия маломощ ны х даек п л а ги о к л а зо в ы х  п о р ф и р и то в  хорош ей сохранности установ­
лена на территории О ленегорского ж елезорудного карьера. Дайки им ею т простое строение, 
контакты с вмещ аю щ ими архейскими гнейсами секущ ие, крутопадаю щ ие с выраженными зо ­
нами закалок. М ощ ность тел варьирует от 1 м д о  5 м. Центральные части тел слож ены  мелко­
зернисты ми плагиоклаз-порфировыми долеритами, в зонах закалки обнаж аю тся тонкозерни­
стые плагиоклазовые порфириты. П о хим ическом у составу рассматриваемые дайки соответст­
вуют ум еренн о-M g (M g O = 6.11-6 .71  вес. %) базитам. К онцентрации Cr в них не превышают 
223, N i -  87 ppm. Дайки P l-порфиритов обогащ ены  легкими РЗЭ  ((L a /S m )n = 2 .41 -3 .04 ) и о б ед ­
нены тяжелыми РЗЭ ((G d /Y b )n = 1 .38 -1 .6 ) и N b (N b/N b* = 0 .3 2 -0 .4 5 ) . Характерной особен н о­
стью кварцевых долеритов является обогащ ение пород Sr (S r/S r*= 1 .38-2 .08).
Таким образом, изучение даек базитов Кольско-М урманской провинции показало, что со ­
бытие 2505 млн лет ш ироко проявлено на всей территории К М П  и пом им о расслоенны х интру­
зий включает дайки: (1) оливиновых габброноритов, (2) оливиновых габбро, (3) кварцевых д о ­
леритов и (4) плагиоклазовых порфиритов.
Рассмотрение петрохимических характеристик даек базитов с возрастом 2505 млн лет 
Кольско-М урманской провинции показало, что изученны е дайки формирую т единый эволю ци­
онный ряд от высокомагнезиальных базитов (оливиновых габброноритов) до  диоритов (кварце­
вых долеритов), для которого свойственно закономерное сниж ение концентраций большинства 
петрогенных элементов (S iO 2, TiO2, A l2 O3, CaO) и некоторых рассеянных элементов с ростом со­
держания M gO. При этом  в пределах одновозрастной группы 2505 млн лет дайки разного состава 
имею т близкий характер распределения рассеянных элементов -  типичным для изученных тел  
является обогащ енность пород легкими РЗЭ, деплетированность тяжелыми РЗЭ и N b . Сходство  
характера распределения РЗЭ в дайках базитов с возрастом 2505 млн лет в КМ П  предполагает  
сходство условий генерации первичных расплавов и их последую щ ей коровой эволюции, а на­
блюдаемы е широкие вариации большинства петрогенных и рассеянных элементов (SiO 2  от 49.15  
до  58.2 вес. %, M gO  от 3.2 до  20.23 вес. %, Cr от 10 до  2450 ppm) являются, вероятно, результа­
том фракционной кристаллизации исходного расплава в промежуточных камерах.
Сопоставление даек базитов с возрастом 2505 млн лет К ольско-М урманской провинции  
с одновозрастны ми интрузиями ранней группы К ольского полуострова показало, что дайки  
оливиновых габбро, кварцевых долеритов и плагиоклазовых порфиритов контрастно отлича­
ются от пород расслоенны х интрузий сущ ественно меньш ими концентрациями M gO , Cr и N i 
и более высокими концентрациями SiO 2 , T iO 2 .  П олученны е данны е позволяю т предполагать, 
что дайки оливиновых габбро, кварцевых долеритов и плагиоклазовых порфиритов с возрастом  
2505 млн лет представляют более высокий уровень среза питающ ей системы  крупной магмати­
ческой провинции с возрастом 2.5 млрд лет, чем расслоенны е интрузии, а дайки оливиновых  
габброноритов отвечаю т наиболее примитивным расплавам и близки по составу к исходны м  
расплавам одновозрастны х дифференцированны х интрузий. И м ею щ иеся данны е свидетельст­
вую т о том, что формирование расслоенны х интрузий, вулканитов и даек базитов происходило  
в рамках единого этапа генерации мантийных расплавов, а высокая магнезиальность пород  
и масштабы появления магматизма с возрастом 2505 млн лет свидетельствую т в пользу ф орм и­
рования расплавов в результате подъема мантийного плюма.
И сследования вы полнены  п ри  поддерж ке Р оссийского  научного  фонда, грант  16-17-10260.
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В ведение. Одним из наиболее эффективных способов оценки возраста эндогенны х процессов  
в полиметаморфических комплексах докембрия является U-Pb датирование циркона. Отличие кри­
сталлов циркона из разных пород по морфологии и химическому составу позволяет связывать по­
лученный по циркону возраст с определенными стадиями геологического развития породы.
В работе рассмотрена морфология, содерж ание урана и тория и температура кристаллиза­
ции (по содерж анию  Ti) магматического циркона из габбро-анортозитовы х массивов К ольско­
го региона, отличаю щ ихся по возрасту (от 2.93 д о  1.95 млрд лет) и условиям образования: мас­
сивы Северный, Цагинский, Толстик, Колвицкий и Яврозерский (рис. 1).
Рис. 1. Расположение рассматри­
ваемых габбро-анортозитовых мас­
сивов в пределах Кольского регио­
на (Кудряшов, Мокрушин, 2011):
МД -  Мурманский домен; КНД -  Коль- 
ско-Норвежский домен, ЛГП -  
Лапландский гранулитовый пояс,
ЮВ ЛГП -  юго-восточная ветвь Ла­
пландского гранулитового пояса; 
ЗКП КВ -  Зеленокаменный пояс Кол- 
мозеро-Воронья; КТ -  Кейвский тер- 
рейн; БПП -  Беломорский подвижный 
пояс. Жирная пунктирная линия -  
Титовско-Кейвский глубинный разлом
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